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Класифікація і склад кооперативів 
в інституціональних координатах  України
У статті запропоновано авторську класифікацію кооперативів, яка враховує існу-
ючі в Україні формальні інститути. Проаналізовано склад і структуру кооперативів 
на основі показників Єдиного державного реєстру підприємств та організацій Укра-
їни. 
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Классификация и состав кооперативов 
в институциональных координатах  Украины
В статье дана авторская классификация кооперативов, которая учитывает су-
ществующие в Украине формальные институты. Проанализированы состав и струк-
тура кооперативов на основе показателей Единого государственного реестра пред-
приятий и организаций Украины. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
 Кооперативні форми господарювання органічно притаманні сучасному сус-
пільству і сприяють його прогресивному економічному розвиткові. Формування 
кооперативного сектору національної економіки дає змогу реалізувати підпри-
ємницьку ініціативу громадян, забезпечити зайнятість широких верств населен-
ня та посилити їх соціальний захист. 
Велика кількість різновидів кооперативів зумовлює необхідність їх система-
тизації за певними ознаками, що дає змогу більш поглиблено вивчати природу 
й особливості їх окремих видів [1, c. 301]. Кооперативний рух у світі налічує 
майже 200 років і є інституціонально оформленим. Плюралізм кооперативних 
структур в Україні лише розпочинає формуватися, оскільки на момент здобуття 
незалежності наша країна отримала у спадок деформовану систему споживчої 
кооперації та псевдо-кооперативи «нової хвилі» кінця 80-их років минулого сто-
ліття. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблемам розвитку кооперативного руху присвячені роботи численних іно-
земних і вітчизняних науковців. Серед зарубіжних авторів слід відзначити Мар-
віна А. Шаарса [2], серед  вітчизняних А. Пантелеймоненка [1], В. Артеменка 
[3], В. Перхуна [5], В. Зіновчука [10]. Аналіз наукових робіт зазначених авторів 
свідчить про відсутність системного підходу до розгляду сутності та класифіка-
ції кооперативів з урахуванням інституціональних особливостей України. Крім 
того, науковці переважно орієнтуються й посилаються на підходи до класифіка-
ції кооперативів, вироблені зарубіжними науковцями. Однак виділені ними фор-
ми і види кооперативів не є адекватними вітчизняній практиці, оскільки інсти-
туціональна зрілість кооперативного сектору України значно менша порівняно 
з зарубіжною. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Найбільш відомою є класифікація кооперативів, розроблена Марвіном А. 
Шаарсом [2] за 7 ознаками: кількістю членів, обслуговуваною територією, ти-
пом членства, організаційно-правовою формою, способом формування капі-
талу, типом членів кооперативу, головною функцією або видом госпо дарської 
діяльності. Утім із деякими ознаками важко погодитися, зокрема з виділенням 
за організаційно-правовою формою юридичних і неюридичних осіб, а також за 
способом формування капіталу – акціонерних і неакціонерних. Запропонована 
класифікація також не враховує специфічних форм кооперативних утворень, пе-
редбачених нормативно-правовими актами України. 
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Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є адаптація до інституціональних умов України класифікацій 
кооперативних форм в економіці, а також оцінка їх значущості як інституціо-
нальних одиниць із використанням інформації офіційної статистики.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Після здобуття Україною незалежності розпочалося роздержавлення майна 
шляхом корпоратизації та приватизації. Завдяки активній позиції, сформульова-
ній у Зверненні 3-х зборів Ради Укоопспілки XV скликання до Верховної Ради 
України (травень, 1991 р.), майно Укоопспілки було виключене з державної про-
грами приватизації [3]. Так розпочався трансформаційний період і реформуван-
ня споживчої кооперації, що відбувалися як без допомоги, так і без втручання з 
боку державних інститутів. Існування потужного сегмента споживчої кооперації 
обумовила оперативність прийняття відповідного першого кооперативного за-
кону України вже у 1992 р. [4].
На початку 90-их років минулого століття на українському селі було ліквідо-
вано колгоспи і проведено приватизацію шляхом виділення майнових і земель-
них паїв. Цей процес перетворень зумовив різке погіршення рівня матеріального 
добробуту селян, зменшення рівня їх доходів,  натуралізацію, безробіття тощо. 
Проголошений перехід до фермерського господарювання поставив селян у жор-
сткі умови ринкової конкуренції [5]. Частина з них була змушена об’єднуватися 
у фермерські й інші спілки для обстоювання своїх прав і власності, інша − від-
дала свої паї в оренду, у результаті чого виник прошарок сільських господарів 
– «великих землевласників», орендарі, які зосередили в своєму тимчасовому 
володінні та використанні більшість земельних паїв селян для отримання над-
прибутків. Виник глухий кут: перші не в змозі, а другі не зацікавлені у вирішен-
ні соціальних проблем сучасного українського села – розбудові його соціаль-
ної інфраструктури, благоустрою, підвищенні добробуту сільського населення. 
Унаслідок монопольного панування на аграрному ринку великих приватновлас-
ницьких структур і приватних «заготівельників», які диктують ціни на сільсько-
господарську сировину та продукти, в українському селі разом зі збіднінням 
населення відновилися процеси десоціалізації та депопуляції . Тому виробнича 
і споживча кооперація є дієвими інструментами вирішення проблем розвитку 
українського села.
Кооперативний рух на селі почав відроджуватися після прийняття Закону 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» у 1997 р. й уточнення його 
редакції у 2000 р. [6], який створив умови для функціонування сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів. У 2000 р. активізувалася робота з дер-
жавного стимулювання кооперативного руху в Україні, який визнано одним із 
важливих напрямів реалізації структурних змін в економіці України та форму-
вання її багатоукладності [7].
 Закон України «Про фермерське господарство« був прийнятий у 2003 р. 
[8]. Фермерські господарства разом з іншими сільськогосподарськими това-
ровиробниками мають право створювати обслуговуючі сільськогосподарські 
кооперативи, кооперативні банки, спілки, інші об’єднання, а також бути засно-
вниками (учасниками) господарських товариств. Створені за участю фермер-
ських господарств обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи не є при-
бутковими. 
Чільне місце за характером регулювання кооперативних відносин займає За-
кон України «Про кооперацію», прийнятий у 2003 р. [9]. Він став базовим для 
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всіх видів і форм кооперації в Україні. Однак аналіз змісту цього закону виявляє 
такі його основні вади: поверховий характер; дублювання змісту законів Украї-
ни «Про споживчу кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію»; від-
сутність визначення понять і податкового статусу сільськогосподарського обслу-
говуючого, житлово-будівельного, садівницького, садово-городнього та дачного 
кооперативів тощо.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про кооперацію» створення кооперативу пе-
редбачається у формі юридичної особи, утвореної фізичними та/або юридични-
ми особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спіль-
ної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, 
соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. До того ж, на наш по-
гляд, кооператив і акціонерне товариство є принципово різними організаціями, 
оскільки принцип управління в кооперативі: один член − один голос, у акціонер-




№ Ознака Види кооперативів Характеристика 




місцеві окрема місцевість (село, район, міжрайонні)
регіональні обласні, міжобласні 
національні на рівні держави
міждержавні об’єднують членів двох і більше країн
2 За типом 
членства
місцеві об’єднують членів місцевості, регіону
централізовані члени місцевих і централізованих кооперативів
федеративні члени національного кооперативу
змішані кооперативи різних рівнів




споживачі споживачі товарів і послуг
робітники працюють на власному підприємстві
торговці продають товари





споживчі організація торговельного обслуговування, 
заготівель сільськогосподарської  продукції,  
сировини, виробництва продукції та  надання 
інших послуг з метою задоволення споживчих 
потреб його членів
виробничі об’єднання фізичних осіб для спільної вироб-
ничої або  іншої господарської діяльності на 
засадах їх обов’язкової трудової участі з метою 
одержання прибутку
обслуговуючі надання послуг переважно членам кооперативу, 
а також іншим особам з метою провадження 
їхньої господарської діяльності
сервісні опосеред ковано впливають на процес господар-
ського виробництва, зокрема −  телефонізація, 
гази фікація, електрифікація сільської 
місцевості, медичні, побутові, санітарно-
курортні та інші види обслуговування
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1 2 3 4
6 За галузевою  
ознакою (для 
обслу го в у ю -




зерновий післязбиральна доробка (сушіння, очистка), 
зберігання та реалізація зерна
з обробітку землі та 
збирання врожаю 
оранка, дискування, культивація, збирання 
врожаю
плодоовочевий заготівля, переробка, постачання та збут 
плодоовочевої продукції
молочарський заготівля, переробка, постачання та збут молока
м’ясопереробний заготівля, переробка, постачання та збут м’яса
багатофункціо-
нальний 
поєднують  кілька видів діяльності





переробні виробництво хлібобулочних, макаронних 
виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, 
молочних, рибних продуктів, виробів і 
напівфабрикатів із льону, луб’яних культур, 
лісо- і пиломатеріалів тощо
заготівельно-збутові заготівля, зберігання, передпродажна обробка 
та продаж продукції, виробленої членами 
кооперативів, надання маркетингових послуг
постачальницькі закупівля та постачання членам таких 
кооперативів засобів виробництва, матеріаль-
но-технічних ресурсів, необхідних для вироб-
ництва сільськогосподарської продукції та 
продуктів її переробки, виготовлення сировини, 
матеріалів і постачання їх членам кооперативу




класичні класичні кооперативи, тобто ті, що засновані 
на фундаментальних принципах кооперації і не 
мають відхилень від концепції кооперативного 
підприємства
лібералізовані вільно трактують певний принцип кооперації 
(наприклад, обмежують принцип відкритості, 
обслуговуючі кооперативи надають послуги 
іншим особам в обсягах, що не перевищують 
20% загального обороту кооперативу)
кооперативи, 
що існують на 
неформальній 
основі
не реєструються як кооперативи, не створюють 
відповідну систему управління, не здійснюють 
кооперативні виплати, не застосовують прин-
цип відкритого членства тощо
псевдо-кооперативи зареєстровані як кооперативи або вважають 
себе кооперативами, але насправді значно 
відрізняються від традиційних кооперативів
Джерело: розроблено автором 
Відповідно до завдань і характеру діяльності кооперативи поділяються на 
такі типи: виробничі, обслуговуючі, споживчі, сервісні. За напрямами діяльнос-
ті кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гараж-
ними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, 
медичними тощо.
За станом дотримання принципів кооперації кооперативи поділяють на тра-




тиви, що існують на неформальній основі, хоча фактично являють собою певну 
форму взаємодії сільськогосподарських товаровиробників, а також псевдокоопе-
ративи) [10]. Спільною ознакою квазікооперативів і традиційних кооперативів є 
лише назва, тобто вони взагалі не є кооперативними підприємствами за своєю 
природою, наприклад, не будують свою діяльність на приватно-дольовій формі 
власності, отже, не є агрегативним об’єднанням приватних власників, або їхня 
діяльність спрямована на отримання прибутку, або розподіляють доходи не як 
кооперативні виплати, а пропорційно вкладеному капіталу. 
У табл. 2 проаналізовано склад і структуру кооперативів на основі показників 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відповідно до 
класифікації організаційно-правових форм господарювання.
Таблиця 2

































Усього, у т.ч. 1341781 100 1372177 100 1311047 100 -30734 -2,29
фермерське госпо-
дарство




1360 0,10 1325 0,10 1301 0,10 -59 -4,34
кооператив 33664 2,51 33806 2,46 29447 2,25 -4217 -12,5
з нього
виробничий 2459 0,18 2647 0,19 2636 0,20 177 7,20
обслуговуючий 20619 1,54 20620 1,50 17677 1,35 -2942 -14,3
споживчий 771 0,06 809 0,06 717 0,05 -54 -7,00
сільськогоспо-
дарські:
виробничий 1224 0,09 1192 0,09 1074 0,08 -150 -12,25
обслуговуючий 947 0,07 1035 0,08 941 0,07 -6 -0,63
кредитна спілка 1154 0,09 1171 0,09 1105 0,08 -49 -4,25
споживче товари-
ство
5044 0,38 5162 0,38 5036 0,38 -8 -0,16
спілка споживчих 
товариств
363 0,03 378 0,03 369 0,03 6 1,65
Джерело: розраховано автором на основі [11; 12]
Протягом 2013 – 1 півріччя 2014 рр. скоротилася чисельність майже всіх 
суб’єктів кооперативного сектору: фермерських господарств до 47329 оди-
ниць (на 1766, або на 3,60%), кооперативів – до 29447 одиниць (на 4217, або на 
12,53%), кредитних спілок – до 1105 одиниць (на 49, або на 4,25%). 
 Найбільш потужним сегментом кооперативного сектору за кількістю є 
фермерські господарства (близько 3,6%), а також кооперативи, частка яких ско-
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ротилася із 2,51% до 2,25%. Вони представлені переважно обслуговуючими ко-
оперативами, питома вага яких зменшилася – із  1,54% до 1,35%.  Кількість спо-
живчих товариств скоротилася на 8, а спілок споживчих товариств зросла на 6. 
Відбулися зміни у структурі кооперативів за видами діяльності: на 177 одиниць 
збільшилася чисельність виробничих за рахунок скорочення обслуговуючих (на 
2942 одиниць) і споживчих (на 54 одиниці). Утім кількість  сільськогосподар-
ських виробничих кооперативів скоротилася на 150 одиниць, або на 12,25%, а 
обслуговуючих – на 6 (на 0,63%).
В Україні виробничі кооперативи у сільському господарстві поширилися за-
вдяки подібності до колективних сільськогосподарських підприємств. Саме це 
зробило їх привабливими для значної кількості господарств, що змінили свій 
організаційно-правовий статус у період проведення аграрної реформи, особливо 
з 1999 року. Формальне реформування унеможливило ринкову адаптацію ви-
робничих кооперативів. Отже, виробничі кооперативи у сільському господарстві 
не можна вважати перспективними утвореннями, що відповідають стратегічним 
цілям ринкової трансформації аграрного сектору. Їх поширення є тимчасовим 
явищем – атрибутом перехідного періоду, здатним лише певним чином послаби-
ти соціальне напруження ринкової трансформації сільського господарства. 
На відміну від різного типу псевдо- і квазікооперативних утворень, сільсько-
господарські обслуговуючі кооперативи являють собою особливий тип підпри-
ємства корпоративного (інтегрованого) типу, визнаний розвиненими країнами і 
перспективний для аграрного сектору економіки України.
Âèñíîâêè
В основу пропонованої автором класифікації кооперативів покладено такі 
ознаки: обслугову вана територія, тип членства, тип членів кооперативу, головна 
функція або вид госпо дарської діяль ності, галузева і функціональна ознака (для 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів), стан дотримання принци-
пів кооперації. На відміну від існуючих, вона враховує формальні та неформаль-
ні інститути функціонування  кооперативів в Україні. 
Аналіз складу і структури кооперативів за мірою зменшення кількості 
суб’єктів господарювання дав змогу розташувати їх у такому порядку: фермер-
ські господарства, обслуговуючі кооперативи, споживчі товариства та їх спілки, 
сільськогосподарські кооперативи (відносно останніх зроблено висновок про 
більші перспективи обслуговуючих кооперативів порівняно з виробничими), 
кредитні спілки тощо.
Перспективою подальших досліджень є обґрунтування раціональних форм 
інтеграції кооперативних організацій.
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Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»
Формування стратегії продовольчого 
забезпечення регіону як фактора 
економічної безпеки України 
У статті досліджено генезис продовольчої безпеки регіону. Показано роль продо-
вольчого забезпечення у формуванні економічної безпеки держави. Визначено необхід-
ність створення стратегії продовольчої безпеки регіону та її принципи. Дано визна-
чення поняття «продовольча безпека регіону».





Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»
Формирование стратегии продовольственного 
обеспечения региона как фактора 
экономической безопасности Украины
В статье исследован генезис продовольственной безопасности региона. Показана 
роль продовольственного обеспечения региона в формировании экономической безо-
пасности государства. Определена необходимость создания стратегии продоволь-
